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Actualmente, el gin tonic es uno de los 
combinados más populares del mundo, 
hasta el punto de que el 19 de octubre hay 
quien celebra el Día Internacional de esta 
bebida. No tan conocido es el origen del 
gin tonic, que se sitúa en el último cuarto 
del siglo XIX.
Así, fue en la India donde nació este cóctel, 
en la búsqueda de un remedio para la ma-
laria. Esta enfermedad afectó a la Compa-
ñía Británica de las Indias Orientales que 
se había anexionado distintos territorios 
de la India.
De este modo, tanto los soldados como 
los ciudadanos británicos residentes en 
la zona trataron de enmascarar el sabor 
amargo de la corteza en polvo de la qui-
nina, un árbol que servía como antído-
to de la malaria (principio activo aislado 
y extraído por los científicos franceses 
Pierre Joseph Pelletier y Joseph Bienaimé 
Caventou en 1817) para lo que añadieron 
agua, zumo de lima y azúcar. La combina-
ción resultante fue la “Indian Tonic Wa-
ter”, precursora de la tónica moderna.
Sin embargo, el amargor persistía, por lo 
que los soldados consideraron el alcohol 
(en concreto la ginebra) como un remedio 
eficaz, que además les permitía resistir las 
campañas bélicas en las colonias británi-
cas. Una vez finalizadas, las tropas se lle-
varon la fórmula de este combinado a su 
patria, desapareciendo su valor terapéuti-
co y permaneciendo su consumo recrea-
tivo.
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